














































































































































































Questo  saggio  intende  discutere  il  tema 
della  memoria  del  movimento  per  diritti 
civili  in  alcuni  luoghi  istituzioni,  situati  il 
siti significativi degli Stati Uniti del Sud. In 
oltre  si propone di  affrontare  il  significato 
di  tali  istituzioni per  la memoria  collettiva 
del movimento.  Sono  stati  scelti  tre musei 
situati nel Sud:  il  the Martin Luther King, 
Jr. Center  in Atlanta,  il  Birmingham Civil 
Rights  Institute,  il Lorraine Motel National 
Memorial  di  Memphis.  Inoltre,  verrà  di‐
scusso l’impatto del Martin Luther King, Jr. 
Memorial  in  Washington  D.C.  Il  saggio 
comprenderà  alcune  informazioni  su  cia‐











significant  locations  in  the  United  States 
and  the  meaning  of  such  institutions  for 
collective  memory.  Three  museums  have 
been  selected  in  the South:  the Martin Lu‐
ther  King,  Jr.  Center  in  Atlanta,  the  Bir‐
mingham  Civil  Rights  Institute,  the 
Lorraine  Motel  National  Memorial  in 
Memphis.  In  addition,  there will be  a dis‐
cussion  of Martin  Luther King,  Jr. Memo‐
rial in Washington D.C. The discussion will 
include  some  background  about  each  site, 
along with insights into the complex debate 
surrounding  the  communication  of  mem‐















































comune  nuovo  è  la  rappresentazione  esplicitamente  antirazzista  del  passato, 
ma esistono anche contraddizioni interne fra le scelte di inclusione ed esclusio‐
ne dei musei: l’elaborazione di una narrativa mainstream, che privilegia i leader 
carismatici e  lascia ai margini  le organizzazioni femminili,  il ruolo della classe 
operaia  e  le  roventi  storie di mobilitazioni  locali,  sottolineando  invece  eventi 

















to  nell’estate  2012  sulle  tracce del movimento per  i  diritti  civili,  ricavandone 











sua  analisi  non  offre  commenti  sui  visitatori  bianchi,  e  si  sofferma  solo 




Un  altro  esempio di  contestualizzazione  è  costituito dai  luoghi  stessi  scelti 
per  la  visita:  Birmingham  è  un  luogo  della  memoria  imprescindibile  per 
l’autrice, ma le è parso evidente che purtroppo non vi sarebbero molte ragioni 
per visitare questa città, se non fosse per quanto ha significato nella storia afro‐
americana.  In  questa  città  l’uso pubblico del passato  è  stato  considerato uno 
strumento  finalizzato  non  solo  alla  comunicazione,  tentando  di  sovvertire  la 
fama di “Bombingham”,  creando un percorso  in grado di attirare  i visitatori, 
grazie alla volontà politica dei numerosi eletti afroamericani presenti nelle isti‐
tuzioni  locali.  L’area  storica  principale  per  il  «circuito  della  memoria»  com‐


















ne,  e  costituisce  tappa  cruciale  del  percorso  della  memoria  di  Birmingham. 







































































L’uso pubblico del passato  è  stato  considerato uno  strumento  finalizzato non 
solo alla comunicazione, ma anche ad una visione post‐razziale della contempo‐
raneità americana,  che  corrisponde alla  concezione dominante negli  anni No‐
vanta,  segnati dal prevalere delle concezioni neoliberiste  in politica ed econo‐
mia, e da un  tentativo di  considerare ormai archiviate  le  controversie  razziali 
del passato (ovviamente queste tematiche sono state ridiscusse ampiamente con 
l’elezione di Barack Obama, da  alcuni  considerata  emblema del nuovo  clima 
post‐razziale, mentre altri hanno sottolineato il divario che tuttora segna la vita 
degli  afroamericani,  particolarmente  nell’amministrazione  della  giustizia)7.  Il 
tema  dell’uso  pubblico  del  passato  nella  contemporaneità  appare  particolar‐
mente  complesso per  quanto  riguarda  l’inserimento di un  importante monu‐
mento dedicato a Martin Luther King, Jr. nel National Mall di Washington, do‐
ve  sono  ricordati  i grandi protagonisti della  storia  americana,  tema  cui verrà 
dedicata la parte finale del saggio8. 


















società  americana  (e  in  parte  della  comunità  afroamericana)  è  quella  di  una 
memoria  consensuale  sugli  obiettivi  del  movimento,  le  pratiche  adottate  e 
l’eredità che è stata  tramandata. Tuttavia, «i conflitti sulla memoria del movi‐






istituzioni nazionali, depotenziando  le  irrisolte questioni  sulle diseguaglianze 
sociali o sulla povertà ed esclusione delle minoranze. Versioni diverse del mo‐
vimento possono  essere utilizzate per  legittimare o  condannare  le visioni del 
presente: la narrativa dominante induce a credere che il movimento mirasse so‐
















ne, prima del 2000 veniva  spesso  ricordata  la  sola Rosa Parks, mentre veniva 
trascurato il ruolo di altre leader di grande rilievo, fra cui emergono le figure di 
Septima  Clark  e  Ella  Baker11.  Una  visita  condotta  dall’autrice  nel  2012 




































































come  il  sindacato  nero  Brotherhood  of  Sleeping Car  Porters  (BSCP)  e  il  suo 
leader A. Philip Randolph, che nel 1941 promosse un movimento per una Mar‐
cia su Washington contro la discriminazione nelle aziende per la difesa e la se‐





































































si  «alle  esperienze di  tutte  le persone,  specialmente  coloro  che  sono poveri  e 
oppressi,  quelli  che  cercano  disperatamente  giustizia,  liberazione  e  pace».  Il 
centro era pertanto un monumento alla pace, ai poveri, alla  lotta per  la  libera‐
zione dei popoli oppressi, oltre che essere dedicato ad un uomo nero, il che per 
l’epoca era un’affermazione forte e non scontata, alla luce delle critiche che ave‐















tostrada  sopraelevata.  Grazie  all’intervento  federale,  alcuni  edifici  storici  di 
Sweet Auburn  vennero preservati da  possibili  speculazioni  immobiliari  e di‐
struzioni, consentendo di percepire l’atmosfera della giovinezza di King. Oggi è 









































Lungo  la  stessa  strada  si  trova  anche  la  chiesa  eretta  negli  anni Trenta da 
Martin Luther King, Sr.  (citato nelle biografie come “Daddy King”), Ebenezer 
Baptist Church,  accanto  ad  un’antica  stazione  dei  pompieri,  dove  il  giovane 
King si  recava spesso e che oggi  funge da centro di prenotazioni per  la visita 
guidata. A poca distanza si trova il Visitor Center, ovvero il museo dedicato al 
pastore ed al movimento per i diritti civili, allestito con utilizzo di documenta‐
zione ed  immagini e con una  forte  impronta didattica, seppure con strumenti 





presentano  una  prospettiva  trasversale  piuttosto  simile,  considerano  quasi  e‐
sclusivamente  la  componente  integrazionista del movimento,  a  testimonianza 







do  una  folla  di  visitatori  sarebbe  giunta  alla  ricerca  dell’eredità  morale  del 
leader e Premio Nobel, e avrebbe  trovato solo un piccolo chiosco per  le  infor‐




























































in  città. King  si  era  recato a Memphis alcune volte nella primavera 1968, per 
appoggiare le rivendicazioni dei netturbini afroamericani in sciopero (un parti‐

































pubblici  sacri, ma  si  trovano  sulla  sottile  linea che corre  tra  luoghi  sacri della 
memoria e luoghi sfigurati dal trauma». Per Aubry, che nel suo studio ha visita‐
















Nel  complesso,  dal  punto  di  vista  storiografico  si  può  affermare  che 
l’allestimento del NCRM prevede una ricostruzione storica in profondità, a par‐
tire dall’inizio del  secolo,  in  cui emerse  la  figura di W.E.B. DuBois,  fondatore 
della NAACP, accanto ad altri pionieri dei diritti civili. Successivamente è dedi‐


































































no nel museo una possibilità di  redimere  la  reputazione  razzista della città, e 
nel  contempo  attrarre  le  cospicue  ricadute  economiche  legate  al  turismo,  nel 
momento in cui la città versava in una profonda crisi, analogamente ad altre cit‐
tà dell’acciaio di altri stati. Glenn Eskew si domanda come sia possibile che  la 
città più  segregata d’America ospiti ora un museo  importante  sul movimento 
per i diritti civili, e risponde constatando che «rendere il movimento un memo‐
riale è stato un modo per  trasformare un passato stigmatizzato  in una  risorsa 
commerciale». A tal fine era necessario un messaggio costruttivo, che nel Sud è 
diventato quasi una nuova religione civica, basato su una narrativa che mostra‐
















visivo sulla segregazione, presentata  in  tutti  i suoi molteplici e  terribili aspetti 
come un  fenomeno di cui è necessario conservare memoria, per cui  riteniamo 






















































La nostra analisi  si  conclude  con  il  recente Martin Luther King,  Jr. Memorial, 
inaugurato nell’agosto 2011 a Washington D.C., nell’area del National Mall,  in 
continuità  ideale con  lo Abraham Lincoln Memorial, al  simbolico  indirizzo di 











grassroots  ai  leader meno noti. Tuttavia negli  Stati Uniti  e  anche  in Europa  è 
M.L. King la figura più ricordata e considera emblematica, per cui pare oppor‐















le maggiori  corporations del paese,  il  che  forse avrebbe  turbato  lo  stesso King. 
Prima di entrare nell’analisi approfondita di Kevin Bruyneel sui significati cul‐
turali e politici dell’intera operazione, può essere utile una descrizione del me‐










































Fig.  39  – Martin  Luther King,  Jr. Me‐













































Lo  studioso Kevin Bruyneel ha  condotto una  ricerca  storica  e  culturale  sul 
King Memorial,  in  cui  evidenzia  la  sua  convinzione  che  il monumento  abbia 
svolto un  compito politico,  ovvero  ridurre  l’eredità  di King  ad un’immagine 
deprivata  dell’attivismo  radicale  e  talvolta  provocatorio  dei  suoi  ultimi  anni, 
quando  lanciò  la  campagna  sulla povertà,  chiedendo misure  governative per 
l’impiego, un  reddito minimo garantito e  la  costruzione di  case a basso  costo 
(temi peraltro di stringente attualità, negli USA come in Italia). Non a caso King 
fu ucciso mentre appoggiava la lotta dei netturbini afroamericani di Memphis, 


































scelse un  comitato di  intellettuali  afroamericani,  fra  cui  i più noti  erano Cla‐
yborne Carson e Henry Louis Gates, Jr. Furono scelti brani tratti da sermoni, di‐
scorsi, dalla Lettera dal carcere di Birmingham, che conteneva anche passaggi 




sto  al  «centro  simbolico  della memoria  collettiva  dell’America». Le  parole di 



















































conclusione  dell’analisi,  vi  sono  due  immagini  che  sembrano  assolutamente 















































ing national  conflict at  ‘identity driven’ museums”, Theory  and Society, Vol. 
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